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NOTICIAS 
JORNADAS DE ESTUDIO SOBRE 
LAVOISIER 
Los días 25 y 26 de mayo se celebrarán 
en Barcelona unas jornadas de estudio 
sobre la figura y obra de Lavoisier, en 
conmemoración del bicentenario de su 
muerte, organizadas por la ~Soc ie ta t  
Catalana d'Histbria de la Ciencia i de la 
Tecnica» de 1'Institut d'Estudis Catalans. 
Las jornadas serán abiertas, pero se ofre- 
ce la posibilidad de obtener un certifica- 
do de asistencia, junto con las actas de 
las conferencias, con el pago de la cuota 
de inscripción de 1.500 pesetas. 
Formas de pago: 
- Cheque por el importe, a nombre de 
«Comité Lavoisier~ 
- Transferencia bancaria a la cuenta: 
2013 0016 61 0200950492 de la Caixa 
de Catalunya. 
Para más información: 
«Comité Lavoisier» 
S.C.H.C.T. Institut d'Estudis Catalans 
C1 Carmen, 47 
08001 Barcelona 
SEGUNDO SIMPOSIO DE, INVES- 
T I G A C I ~ N  EN EDUCACION FISI- 
C A 
El segundo simposio de Investigación en 
Educación en Física se celebrará en Bue- 
nos Aires, del 3 al 5 de agosto de 1994. 
Los trabajos y ponencias se deben enviar 
antes del 30 de mayo de 1994. 
Para más información: 
GDME - Departamento de Física, Facul- 
tat de Ingeniería UBA 
Paseo Colon 850 (1063), Buenos Aires. 
Argentina 
Tel. 343-4065 int. 219, 21 1 
Fax. 331-0129 
19th CONFERENCE OF THE 
ASSOCIATION FOR TEACHER 
EDUCATION 
La «19th Conference of the Association 
for Teacher Education in Europe-ATEE» 
se celebrará del 4 al 9 de septiembre en 
Praga. El tema del congreso será «The 
Teacher in a Changing Europe», con el 
subtema específico: «Environmental 
Education». 
Para más información: 
Dr. Marie Cerna - Head of Academic 
Committee 
Dr. Jiri Matuska - Head of Organizing 
Committee 
Charles University 
Faculty of Education 
M.D. Rettigové, 4 
11639 Prague 1. Republica Checa. 
Tel. ++42-2-24915617-25 
Fax. ++42-2-249118 17 
VIII CONGRESO DE DIDÁCTICA 
DE LA FISICA 
SCIENCEEDUCATIONRESEARCH 
IN EUROPE 
Esta importante conferencia, organizada 
conjuntamente por The Centre for Edu- 
cational Studies, King's College, Uni- 
versity ofLondon yTheCentrefor Studies 
in Science and Mathematics Education, 
The University of Leeds (ver primer 
anuncio en Enseñanza de las Ciencias, 11 
(2), pp. 219-220), ha experimentado 
cambios de fechas que pueden facilitar 
nuevas inscripciones: 
La conferencia tendrá lugar del 7 al 11 de 
abril 1995. La fecha límite de inscripción 
pasa a ser el 30 de noviembre de 1994 y 
el plazo para el envío de comunicaciones 
termina el 30 de junio de 1994. 
Para más información: 
Thelma Wightman, 
Conference Secretary 
Centre for Studies in Science and 
Mathematics Education, University of 
Leeds. LeedsLS6 1SA (United Kingdom) 
Fax. 44 532 334683. 
El VI11 Congreso de Didáctica de la Físi- 
ca, Microelectrónica, Microordenadores 
v Astronomía para profesores tendrá lu- 
El congreso tiene un enfoque eminente- 
mente didáctico. De ahí que su orienta- 
ción sea el de un foro de formación del 
profesorado donde se informará de las 
tendencias actuales en las áreas de cono- 
cimiento correspondientes y se presenta- 
rán documentos teórico-prácticos y líneas 
de investigación-acción para el profeso- 
rado de ciencias experimentales, de ma- 
THIRD INTERNATIONAL HISTORY, 
PHILOSOPHY AND SCIENCE TEA- 
CHING 
gar el día 24 dé sep6embre de 1994 en el 
salón de actos de la UNED, Facultad de 
Ciencias(Físicas)C/SendadelRey. Ciudad 
Universitaria. 28040 Madrid. 
temáticas y de tecnología de todos los 
tramos del sistema educativo. 
u 
Para más información: 
"Third International History, Philoso- 
phy and Science Teaching COnference' 
se celebrará en la Universidad de Min- 
nesota del 29 de octubre al 3 de noviem- 
L. Rosado 
UNED Facultad de Ciencias (Físicas) 
C1 Senda del Rev. Ciudad Universitaria. 
28040 Madrid 
Tel. 91-3987158 (mañanas y tarde del 
lunes) 
Fax. 91-398 66 97 
bre de 1995, organizada por el 
«International History, Philosophy and 
Science Teaching Group» junto con las 
«Science Education Unit», la Universi- 
dad de Minnesota, el ~Minnesota Centre 
forthe Philosophy of Science* y el «Bakken 
Museum* de Minneapolis. Se celebrará 
conjuntamente con la conferencia anual 
de la «US History of Science Society». 
Los organizadores están interesados en 
la elaboración de lecciones y unidades 
de trabajo en ciencias y matemáticas, 
para todos los niveles educativos, que 
incorporen temas históricos y filosóficos 
e invitan a la participación internacional. 
Para más información: 
Fred Finley 
Department of curriculum and 
instruction. University of Minnesota 
Minneapolis, MN 55455-0208, USA 
Fax. 1-612-624 8277 
1 1 1 EMAIL: finleyfn@vx.us.umn.edu 1 
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